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DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACTAS 
Sesion 13 9 .a estraordinaria del Instituto, c elebra d a el lunes ·29 de Julio 
de 19 12 
Presidida por don Enrique Doll, se abrió la sesion a las 9i P. M., con asistencia de los señores 
Eus'ebio Arellano, Pedro Ballacey,_ Cárlos Carvajal, Hermenejildo Ceppi, Santiago Cruz, Jorje Calvo 
Mackenna, Ruperto Ecbeverria, josé dél0. Fuenzalida, Osvaldo Galecio, Cárlo!S Hoerning D., Javier 
E(erreros V ., Gustavo Lira, Francisco Munizaga, Luis Riso Patron, Roberto Renjifo, Adalberto· Rojas 
Al varado, Teodoro Schmidt, WenL:eslao .Sierra, .José T?mas Urmeneta, Eduardo Vida! Garcés, el _se-
c.retario sefior Jorje Torres Boonen i un gran número de visitantes. 
·No se leyó el a:cta de la sesion anterior. 
El objeto de l!t se.sion era para oir una conferencia ilust.rada que el señor Presidente ~ió acerca 
de «Las plantas de las ciudades i sus transforrnaciones• . 
Fué la conferencia un verdadero collipendio de la historia arquitectónic11 del mundo en ·to·dos 
~us períodos de civilizacion i de razas. 
Demostró el señor confereneista con la palabra i con proyecciones luminosas, el desarrollo de 
las ciudades en la antigüedad, en las Crnzadas, en la edad media, en el renacimiento i en 111: edad. 
madura, haciendo ver cómo se formaron i desarrollaron: éstas en esos diver~os periodos i como ·los 
. . . . 
Gobiernos procedían i proceden en el ramo de las espropiaciones, haciendo a este respecto, muí ati-
nadas ol;>servaciones. 
·Finalizó la conferencia disertando sobre la actual transformacion en proyecto, de .Santiago i 
haciendo ver .los plÍmos. en debate: el qne discute el Coni reso iel que ha ela.bocrado la Socieda,d 
Central de Arquitectos . 
. El sefior Doll fué aplaudido i felicitado al tenpinar s u interesante conferencia. 
Se levantó la sesion a las 11 P. M. 
ENRIQuE DoLL, 
Presidente. 
· L eonardo L ira, 
.. . Secretario. 
